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A rhythrnic sportive gyrnnastics events is held and guided the adrninistration plan to success 
that it advance preparations is necessary. 
Make a prudent plan is necessary in to asysternatic study and adrninistration according to 
the scale and the type. 
An interscholastic athletic rneet of rhythrnic sportive gyrnnastics is to be held in Kobe the 
current year. 
1 rnade an adrninistration plan in regard to events holl. 
We rnust control an athletic rneet so that the whole rnanual will be rnanaged rationally， put 
a construction events holl and the duties contain into practice with certainty. 
This is the only and reliable rnethod that has been confirrned investigation about an aι 





















2.調査対象 兵庫県下の新体操教察に所属する 6~14 才の女子と雨続(I∞家族)
6才児 3名 9才児 9名 12才児 8名
8名
6名 (平成2年 1月現在)
7才児 1名 10才児 24名 13才兇
8才児 13名 11:才児 18名 14才兇




Table 1. Likes and DisJikes of Sports Table 2. Likes and DisJikes of Physical Education 
n=100 n=100 















































































Table 4. Put int Lessons and Put out 
n=l00 








































Table 6. A Motive for belong to Club 
稜民 n" OJo 
a.母親に勧められて 30名 30 
b.父殺に勧められて O名 O 
c 家族に勧められて 4名 4 
d.先生に勧められて 2名 2 
e.友人に勧められて 15名 15 
f.テレビで見て興味をもったから 40名 40 
g. *.雑誌で見て 3名 3 
h.縞麗だから 27名 27 
i.楽しそうだから 47名 47 
j. レオタードが着たL、から 7名 7 
k.手兵がおもしろそうだから 37名 37 
1.試合に出てみたし、から 12名 12 
m.体力の向上があるから 3名 3 
n.痩せたくて 8名 8 
o.運動不足を解消するため I名 l 
p.健康に良いと思ったから 18名 18 
q.体を柔らかくしたし、から 29名 29 







Fig.l より 6~7 才が半数を示し 8~9 才はユ弱になる.これは小学校入学から中学年にかけてである.外国を
3 
例にとるとフソレガリア，ソ連等は 3 才位から始めるため 12~13 才ですばらしい選手に育つ.
(伊
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Give me Yours Characteristic 
n口 100 (2) Fhysical Characteristic 
普通 項目 はい
29010 a.器用 38010 
31010 b 手足が長い 19010 
42010 c .体が柔らかL、 37% 
74010 d .体力がある 52% 
72010 e .健康 84010 
64010 f. スマートである 22010 













(1) Mental Characteristic 
項目 はい
a.明るい 71010 































ボーノレ* * * * * 
リボン* * 本 * * * * * * * * * * * * * * * * 
グラフゃ******** ネ * * 
ロ…プ* * 
リング* * * 
全部*
無沼答* * 
10 20 30 40 








Table 9. Experience of Sports Parental Table 10. Parental Likes and Dislikes of Sports 
ねな口100 n= 100 
1.有る
2.無い
父親 76名 76%母親 71名 71% 1.好き 父親 76名 760/0 母親 64名 64%
父親 19名 19%母親 28名 28% 2 .嫌い 父親 4名 4%母親 4名 4%
3.無記入 父親 5名 5%母親 1名 1% 3.どちらでもない 父親 20名 20%母親 32名 32%
x2=3.743 有資差無し がココ3.798 有意差無し





父親 85名 85% 母親 82名 82% 1.実錯している
父親 4名 4% 母親 i名 1 % 2.実漉していない
父親日名 11%母親 17名 17% x2=6.8 
x2=3.138 有意去を無し
父親 51名 51%母線 37名 37%
父親 49名 49%母親 63名 63%







Table 13. Y ou Sensed Something for Belong to Club n口 100
項釘 t主L、 L 、L、ぇ 変化無し
a.性格が明るくなった 31 % 0% 69% 
b. ;g、耐強くなった 43% 0% 57% 
c 協調性ができた 30% 0% 70% 
d 積極的になった 32% 0% 68% 
e. J壁任感が強くなった 25% 0% 75% 
f.自主独立性が出てきた 32% 1% 67% 
g.礼儀正しくなった 27% 1% 72% 
h.時間に正確になった 31% 1% 68% 
i.食物の好き嫌いがなくなった 14% 2% 84% 
j .健康になった 55% 0% 45% 








Table 14. Hope of Keep on Belong to Club about Rhythmic sports Gymnastics 
n=100 
1.はい 84名 84070 
2. ¥， 、L、え l名 1%
3.わからない 15名 15% 
11 .新体操の続行希禁の有無に関して
Table 14から 84%の高い%で続行を希望しており，理解されているのではないだろうか. ¥， 、し、えと回答し
た者が 1%あったがそれはTable13で時間にノレーズになった，依存型，態度が恵、くなったためとしている.
12.新体操の試合参加や入賞希望の有無について
Table 15. Hope of Take Part in the Game Table 16. Hope Won the Prize 
n=100 n=100 
1.IH、 69名 69% 1.1主L、 54名 54% 
2. ¥， 、し、え 10名 10% 2. ¥， 、L、え 12名 12% 
3.わからない 21名 21% 3 わからない 34名 34% 
Table 15， Table 16から 69070の者が参加させたし、希望を持っている.但し21%のわからないとした中で、本
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